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J ’A i  l ’honneur de préfenter à V o t r e  M a j e s t é  
une Mappemonde , fur laquelle j ’ai dillingué par 
différentes couleurs les grands efpaces de la Terre, 
dans lefquels on doit voir ou en partie, ou entiè­
rement le prochain paihage de Vénus fur le Soleil,
M É M O I R E
Préfenté a.u_ R O T  le np A vril j  p a r le Sieur 
d e  L I  s  l e  9 Lecleur & ProfeJJeur R o y a l, de 
/ Académie Royale des Sciences de Paris y &c. 
pour fe r v ir  dexplication  à la Mappemonde 
p ré fe n té e  en m êm e rem s à  S A  A d  A. J E  S T  É  au  
fu je td u  pnjjage de Vénus fa r  le Soleil, que ton  
attend le G Ju in  i j d i .
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qui doit arriver le 6 Juin de l ’année prochaine 
( 17 6 1 ) : &  par différens cercles tracés en rouge les 
tems comptés au Méridien de Paris , auxquels ce 
paffage doit commencer &  finir aux diftérens lieux 
de la Terre. Ce paffage eft attendu avec impatience 
depuis fort longtems par les Aftronomes, à caufe du 
grand avantage que M. Halley a fait efpérer il y a 
plus de quarante ans, que l ’on en pourroit tirer pour 
en conclure la diftance du Soleil à la Terre , pourvu 
que l’on en put faire l ’obfervation dans les Indes 
Orientales vers l ’embouchure du Gange 8c dans la 
Baye d’Hudfon au Port Nelfon. Il avoit trouvé par 
les connoiftances qu’il avoit alors , &  luisant les 
principes qu’il a expofés dans les Tranfàclions Phi- 
lofophiques de l’année 171<5 , qu’il devoir y  avoir 
1 7  à 18  minutes, dont la demeure de Vénus fur le 
Soleil devoit être plus longue au Port Nelfon que 
dans les Indes Orientales : cependant ayant fait les 
mêmes calculs l’ année derniere fuivant les nouvelles 
connoiiTances que l ’on a préfentement, je n’ai pû 
trouver que deux minutes de différence dans des 
lieux approchans de ceux que M. Halley avoit choifis 
fuivant le génie de fà Méthode. Cette petite diffé­
rence ne m’ayant pas paru fuffifante pour détermi­
ner la diftance du Soleil à la Terre avec plus de 
précifion que l’on ne la connoît à préfent ; j’ai con- 
ftruit cette Mappemonde pour y chercher d’autres 
lieux plus propres au même but ,  en fubftituant une 
autre méthode à celle de M. Halley. La nouvelle 
méthode que je propofe à la place de celle de
M. Halley > ne lùppofe que la feule obfervation de 
la fortie de Vénus du difque du Soleil faite dans deux 
endroits de la Terre fort éloignés 5 dans lefquels 
cette lortie puiffe arriver, dans fun le plutôt &  dans 
l ’autre le plus tard qu’il fera poffible.
Comme les tems écrits en rouge fur cette Mappe­
monde font réduits au Méridien de Paris , &  que 
tous les lieux de la Terre qui font lur la circonfé­
rence de chaque cercle rouge doivent voir la fortie 
à l ’heure &  à la minute marquée fur ces cercles, il 
paroît qu’à Tobolsk, capitale delà Sibérie, la fortie 
du centre de Vénus y doit arriver à huit heures y 2 
minutes &  demie, tems compté au Méridien de Paris ; 
au lieuTqtt^a— An Rnnnp T».-fppranrp cette {ortie 
devant arriver à 9 heures 4 minutes du même tems, 
la différence caufée par la Parallaxe en réfulte de 
1 1 minutes &  demie ; mais comme Tobolsk n’eft pas 
le lieu où la fortie de Vénus arrivera le plutôt, fi l’on 
pouvoit le tranfporter encore plus loin à l ’Orient 
comme à Yakoutsk, une des principales villes de la 
Sibérie , la différence au Cap de Bonne Efperance 
pourroit aller jufqu’à 13  minutes &  demie. Il refte 
à fçavoir fi l ’avantage qu’il y auroit à s’avancer ainfi 
à l’ Orient de Tobolsk pourroit dédommager de 
la difficulté &  de la longueur du chemin ; mais 
je ne dois pas auffi diffimuler qu’ il y a d’autres lieux 
tant enRuffie que dans l’ Afie Septentrionale &  même 
dans le nord de l ’Europe , comme en Suede &  dans 
le voifinage, où l ’on aura le même avantage ou fort
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approchant} de ce qu’il eft à Tolbosk. Voici qu’elle 
lèroit la différence de la fortie obfervée au Cap de 
Bonne Efpérance &  dans quelques autres lieux mar­
qués fur la Carte.
P é k in .....................1 2  minutes &  demie.
M acao.....................1 2  minutes.
Wardhus.................1 1  min. un tiers.
A rchangel. . . . 1 1  min.
T o rn ea ............ 10  min. -
Péterlbourg . . . 10  min. un quart.
Pondicheri. . . .  5? min.
Paris..............  7  min. 2.  tiers.
Outre la nouvelle méthode que je propofe ici pour 
déterminer l a  d i f t s n c o  dn  S n l p î l   ^ lo T 'e r re ^  on pour— 
roit auffi ne pas abandonner entièrement celle de 
M. H alley, pourvû que l’on faffe l ’obfervation dans 
d’autres lieux que ceux qu’il a propofes, J ’ai trouvé 
qu’il pourroit y avoir f à 6 minutes de différence 
entre les durées obfèrvées à Batavia 8c Tobolsk, ce qui 
eft le double de ce que j’avois trouvé dans les lieux 
choifis parM. Halley ou dans des lieux approchans.
Il y a encore d’autres méthodes que l ’on pourroit 
employer au même deffein pour déterminer par les 
Obfervations du prochain paffage de Vénus la Paral­
laxe du Soleil. Une de ces méthodes a été propofée 
par M. Halley dès l ’année 1678 auflitôt qu’il eut 
obfervé avec une affez grande précifion dans l’Ifle 
de Sainte Helene  ^ la durée du paffage de Mercure 
fur le Soleil arrivé le 7  Novembre 16 7 7  : il penfa
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que cette durée obfervée 8c comparée avec celle qui fe pouvoit déduire des Tables Aflronomiques devoir 
fufîire pour déterminer la quantité de la Parallaxe 
du Soleil, qui étoit la caufe de la différence entre 
la durée obfervée 8c celle qui auroit été calculée par 
les Tables; mais comme cette méthode lùppofoit 
connue la plus proche diftance des centres du Soleil 
&  de Mercure, de même que la grandeur précife du 
diamètre apparent du Soleil, ce qui manquoit alors, 
à M. H alley, outre quelques autres connoiilànces 
que Ton a acquifes depuis ,  il ne put tirer un aufïl 
bon ufage de Ion observation que l’on le pourroit 
faire à préfent , quoique fon obfervation fût exaéle 8c là m é thot{e-^émoütr««. -ar lieu iPcfpérer qu’il
n’en fera pas de même du prochain paffage de Vénus 
au devant du Soleil, dans lequel on aura l ’occafion 
d’employer avantageufement toutes les différentes 
méthodes inventées jufqu’à préfenr , 8c d’en tirer le 
meilleur fervice poffible, tant à caufe de la quantité 8c 
de l’exactitude des obfervations que les plus habiles 
Aftronomes en feront, qu’en profitant des nouvelles 
connoiilànces acquifes 8c que l ’on acquérera encore 
à cette occalîon. Ce font ces efpérances qui animent 
tous les Aftronomes de l ’Académie qui vont s’em­
ployer à faire 8c à procurer les principales obferva­
tions de ce célébré paffage, dans tous les endroits 
de la terre où leur zélé les portera, encouragés par 
les bienfaits de V o t r e  M a j e s t é .
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Explication des couleurs de la Carte.
La couleur bleue montre tous les lieux de la Terre, 
où l ’on ne doit voir que l’entrée de Vénus &  une 
partie de Ion cours fur le difque du Soleil.
La couleur jaune, ceux qui ne doivent voir de 
même qu’une partie du cours avec la fortie.
Ceux qui verront la durée entière font teint s en 
rouge.
Enfin on a laifle en blanc les lieux qui ne verront 
rien du tout de ce célébré paflage.
...........  i ■ ■■ 1 ■ ■" " J B
a p p r o b a t i o n s .
JEfoufligné Ledteur &  Profefleur de Philofophie au College Royal de France, certifie avoir lu le Traité de M. de l ’Ifle 
pour fervir d’explication à la Mappemonde préfentée au Roi 
au fu J et du paffage de. 'V'd.mAS Air le  Soleil le S Juin 1761. &  
que j’ai trouvé très-digne de l’imprefiion. A  Paris ce 10 Mai 
1760.
L e m o n n i e r .J E foufïigné Le&eur &  Profefleur de Mathématiques au 
Collège Royal de France , ’ certifie avoir lu le Traité de 
M. de l’Ifie pour fervir d’explication, à la Mappemonde pré­
fentée au R oi au fujet du paflage de Vénus fur le Soleil, &  
que j’ai trouvée très-digne de l’imprefllon. A  Paris le 1 1  
Mai 1760.
M o n t c a r  v i l l e .
En conféquence des deux certificats d’approbation ci-deflus, 
donnés par M M . Montcarville ôt Lemonnier, par nous nom-
més pour l’examen d’un Ouvrage compofé par M. de l’Ifley 
Profeffeur Royal en Mathématiques, intitulé : Mémoirepréfentê 
au Roi} pour fervir dé explication à la Mappemonde préfentée à Sa 
Majejlé , au fujet du paffage de Vénus fur le Soleil , 6c.) & 
comme Doyen de M M . les Profeffeurs Royaux, j’ai cédé à 
M. de Lille au nom de la Compagnie, fon privilège pour l’im- 
preffion de cet Ouvrage, de laquelle celîion il fera fait afte 
dans la première Affemblée de M M . les Profeffeurs Royaux, 
A  Paris le 12  Mai 1760. L e M ere .
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P R I V I L E G E  D U  R O I .
LO U I S ,  par la grâce de Dieu , Roi de France &  de Navarre : S Hortrrr^os-aiiîés les Uetteurs~ôc~Profeffeurs de notre Collège R o ya l, Nous ont fait expofer qu’ils avoient befoin de nos Lettres de Privilège pour pouvoir faire imprimer 
leurs Ouvrages. A ces  c a u s e s , & voulant favorablementtrairer 
les Expofans, nous leur avons permis &  permettons par ce s Pré­
fentes, de faire imprimer par tel Im prim eur qu’ils voudront choi- 
fir, les Leçons du College R oyal, &  les Ouvrages que l ’Affem- 
blée des Ledteurs &  Profeffeurs voudra faire imprimer en fon 
nom, en tels volumes, forme, marge , caractères , conjointe­
ment , ouféparément, &  autant de fois que bon leurfemblera j 
&  de les faire vendre &  débiter par tout notre Royaume, pen­
dant le tems de quinze années confécutives, à compter du jour 
delà date des Préfentes ; fans toutefois qu’à l’occafion des Livres 
ci-deffus fpécifiés, il puiffe en être imprimé d’autres qui ne foient 
pas defdits Expofans, &c. Commandons . . . . .  : C  a r tel eft 
notre plailir. D o n n e ’ à Verfailles le premier jour du mois de: 
de M ai, l’an de grâce 17 £4, &  de notre Régné le trente-uniéme* 
Par le Roi en fon Confeil.
Signé, P e r r i n *
Regijlréfur le Régi [Ire XIII, de la Chambre Royale, des Libraires
G Imprimeurs de Paris , 7V°. 283. f o l  303; conformément au 
Réglement de 1723. qui fait défenfe, art, 4. à toutes perfonnes, 
de quelque qualité quelles foient , autres que les Libraires & 
Imprimeurs , de vendre , débiter G> faire afficher aucuns Livres 
pour les vendre'en leurs noms, foit qu’ils s’en difent les tuteurs 
ou autrement, G à la charge de fournir à la fufdite Chambre 
neuf exemplaires de chacun prefcrlts par l’art. 108. du même 
Réglement, A  Paris, le 16 Juin 1754*
D i d o t , Syndic,
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De l'Imprimerie de la Veuve D E L  A T O U R .  
rue de la Harpe. 1760.


